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Inmortales
RUTH GUEVARA
«¿Crees en la reencarnación?
Yo antes, no pero a/lora...»
L as teorías han dejado de serlo aunque seadifícil de comprender. Quizá todavía tecueste entenderlo. El tiempo es una espi-ral que continuamente nos hace pasar
por eí mismo lugar con unas coordenadas y un
marco diferentes.
Cada mirada que cruzamos o le sostenemos a
alguien encierra un mensaje imposible de descifrar
sí ambos no creen en el círculo. El ciclo de la vida
es algo más que una cadena de hechos aparente-
mente ordenados y previstos por Ja Madre Natura-
leza. El misterio que lleva dentro esta extraña exis-
tencia nuestra sólo es desvelado a los ojos de la
inmortalidad.
Con el paso del tiempo, la prueba viene a noso-
tros. El mágico haz de luz que aparece entre dos
personas que ya han estado juntas anteriormente,
reaparece marcando el momento del reencuentro.
Así ha ocurrido y ocurrirá siempre. Esta sensación
cuasi maravillosa que entra en nosotros cuando
estamos ante la persona añorada, volverá a entrar
de nuevo cuando nos veamos en la vida siguiente.
Lo más difícil no es sentir la vibración, notar la
mirada o percibir el olor familiar del otro ser. No
es acercar tu mano a la del otro y dejar que tu ener-
gía entre en él y la suya en ti. Lo más difícil es ver
eí haz de luz, el destello indescriptible que eí ciclo
envía en cada unión. Es conocer al otro mirándo-
le a los ojos y verte reflejado en elíos. Es recordar
cómo fueron nuestras vidas anteriores y qué nos
une a esta persona. Es no dejar escapar la ocasión.
Cuanto más recordemos, más fácil nos será
amarnos unos a otros y hacer el círculo de interre-
laciones más amplio. Cuanto más recordamos,
más fácil es perder eí miedo y encontrar eí único
camino de luz, amor y verdad.
En eso consiste la inmortalidad: la mismavida lo
es. Tú y yo, por mucho que dejemos nuestro cuer-
po, siempre naceremos en otro y seguiremos unidos
basta el fin de la existencia. El cuerpo no es más que
un vehículo orgánico, una funda para el libro donde
han quedado escritascada una de nuestras vivencias.
Hay magia en cada instante. Las estrellas de este
hemisferio, y las que el mar baña al otro lado del
planeta, setán los únicos testigos conscientes de
nuestro renacer. Han guardado el secreto durante
milenios. Si tú y yo vivimos juntos en Palestina en
tiempos de Jesucristo, si fuimos budistas en el
Nepal de hace dos mil quinientos años, si lucha-
mos unidos en la batalla de cualquier país, si naci-
mos de la misma madre en un castillo irlandés o en
una choza de Uganda... ellas no se lo dirán a nadie,
nos guardarán el secreto y escribirán en la eterni-
dad que en esta vida fuimos amigos y nos ayuda-
mos mutuamente hasta recordar nuestra historia.
«Tú en tníyyo en ti,








Fu antes non, pero agores...»
As teorías deixaron de selo aínda que sexadifícil de comprender. Quizais aíndache custe enrendelo. O tempo é unhaespiral que a cotio nos fai pasar poío
mesmo lugar cunhas coordenadas e un marco
diferentes.
Cada mirada que cruzamos ou líe sostemos a
alguén encerra unha mensaxe imposible de desci-
frar se ámbohos dous non cren no círculo. O ciclo
da vida é algo máis que unha cadea de feitos apa-
rentemente ordenados e previstos pola Nai Nature-
za. O misterio que leva dentro esta estraña existen-
cia nosa só é desvelado ós olios da inmortalidade.
Co paso do tempo, a proba vén a nós. O máxi-
co feixe de luz que aparece entre dúas persoas que
xa estiveron xuntas anteriormente, reaparece mar-
cando o momento do reencontro. Así ocorreu e
ocorrerá sempre. Esta sensación case marabillosa
que entra en nós cando estamos diante da persoa
añorada, volverá a entrar de novo cando nos vexa-
mos na vida seguinte.
O máis difícil non é senri-la vibración, nota-la
mirada ou percibi-ho arrecendo familiar do otitro
ser. Non é achega-la túa man á do outro e deixar
que a túa enerxia entre nel e a súa en ti. O máis
difícil é ve-lo feixe de luz, o escintilo indescritible
que o ciclo envía en cada unión. É recofiecer ó
outro mírándoo ós olIos e verte reflecrido neles. E
recordar cómo foron as nosas vidas anteriores e
qué nos une a esta persoa. É non deixar escapa-la
ocasion.
Canto máis recordemos, máis fácil nos será
amarnos uns ós ourros e face-lo circulo de interre-
lacións máis amplo. Canto máis recordamos, máis
fácil é perde-lo medo e encontra-lo único camiño
de luz, amor e verdade.
Niso consiste a inmortalidade: a mesma vida o é.
Ti e máis eu, por moho que deixémo-lo noso corpo,
sempre naceremos noutro e seguiremos unidos ata a
fin da existencia. O corpo non ¿ máis que un vehí-
culo orgánico, unha funda para o libro onde queda-
ron escritas cada unha das nosas vivencias.
Hai maxia en cada intre. As estrelas deste
hemisferio, e as que o mar baña ó outro lado do
planeta, serán as únicas testemuñas conscientes do
noso renacer. Gardaron o segredo durante mile-
nios. Se ti e mais eu xuntos vivimos en Palestina en
tempos de Xesucristo, se fomos budistas no Nepal
de hai dotis mil cincocentos anos, se bitamos uni-
dos na batalla de calquera país, se nacemos da
mesma nai nun castelo irlandés ou nunha choupa-
de Uganda... cías non lío dirán a ninguén, gar-
daránno-ho segredo e escribirán na eternidade que
nesra vida fomos amigos e nos axudamos mutua-
mente ata recorda-la nosa historia.
« Ti en mm e tu en ti;
porsempre e para semp re.»
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